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Viime toukokuussa Terkko sai vieraita Latviasta. Kuusi kirjastonhoitajaa Riga Stradins yliopiston
kirjastosta tutustui opintoviikon aikana Terkon palveluihin ja työtapoihin sekä tietysti myös
työntekijöihin. Opintoviikon rahoitus järjestyi Erasmus-apurahan avulla.
Vieraat saivat etukäteen opintoviikon ohjelman, jonka Terkon informaatikko Tiina Heino oli
valmistellut vieraiden omien toivomusten pohjalta. Ohjelma sisälsi tutustumista Terkon
verkkopalveluihin, kokoelmiin, luettelointiin, hankintaan, asiakaspalveluun ja
informaatiopalveluun. Latvialaisia kiinnosti erityisesti mm. Terkon tuottama Medic-tietokanta.
Latviassa ei vastaavaa kansallista terveysalan tietokantaa ole.
Viikon aikana vieraat tutustuivat myös Eduskunnan kirjastoon ja vapaa-aikanaan Helsingin
nähtävyyksiin. Osalle latvialaisista vierailu oli ensimmäinen Suomessa.
Terkon informaatikot vaihtavat kokemuksia latvialaisten kollegojensa kanssa. Kuvassa
vasemmalta Ilze Siliņa-Čukure, Linda Rudzīte, Katri Larmo ja Tiina Heino.
Latvialaiset esittelivät terkkolaisille myös omaa kirjastoaan. Riga Stradins yliopistossa koulutetaan
lääketieteen ja terveydenhuollon ammattilaisia. Yliopiston kirjasto on avoin yliopiston opiskelijoille
ja tutkijoille. Se on maansa WHO:n tietopalvelukeskus, kuten Terkko on Suomessa. Latvian
WHO:n tietopalvelukeskuksella on runsaasti oheistoimintaa; WHO:n teemapäivien yhteydessä
kirjastossa järjestetään aiheisiin liittyviä näyttelyitä ja luentosarjoja. WHO:n julkaisujen tiivistelmiä
myös käännetään kirjastossa latviaksi ja tietopalvelukeskus pitää yllä omaa blogia.
Päivi Pekkarinen esittelee WHO.n tietopalvelukeskuksen toimintaa Terkossa Ilona Kaucelle ja
Ingrida Holmalle.
Muutaman viime vuoden aikana Terkossa on ollut vastaavalla opintoviikkovierailulla
kirjastonhoitajia Venäjältä, Tsekin tasavallasta ja Liettuasta. Vierailut ovat olleet onnistuneita sekä
vieraiden että isäntien mielestä. Viikon aikana ehtii tutustua kollegoihin, vertailla työtapoja ja jakaa
kokemuksia. Oppivana osapuolena ovat myös vastaanottavan kirjaston työntekijät, eivät ainoastaan
vierailijat.
Terkon työntekijöitä ja latvialaisia kollegoja yhteiskuvassa.
Jäähyväistunnelmia vierailun viimeisenä päivänä.
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